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Abstract 
Durante los inidos de Ia vida independiente, mis espedfrcamente en 
el tramo comprendido entre x8w y comienzos de la dCcada de I83o, 
dentro del gran debate que sent6 las bases para Ia institucionalidad 
de Ia repUblica se asign6 inten~s al desarrollo de las artcs y ofrcios en 
el comexto chilena, lo que era vista par un lado como camino a la 
"rcgeneraci6n del pueblo" a travts de la cducaci6n popular; y par otro, 
como camino al desarrollo productive mediante la formaci6n de re-
cursos humanos que pudicran encontrar ocupad6n como artesanos 
u obreros. Este articulo aborda el escenario previa a Ia instauraci6n de 
esta enseiianza end pals, lo que tuvo Iugar a fines de Ia di:cada de 1840 
con la apertura de la Escuela de Artes y Oficios de Santiago. 
Desde los Ultimos tiempos de la Colonia hasta los albores de la vida 
indcpendieme, distintos autores dave en el proceso de emancipaci6n 
como Juan Egaii.a, Fray Camilo Henriquez y Manuel de Salas abor~ 
claron en forma critica el atraso cultural en la Capitania General de 
Chile. Este Ultimo, uno de los precursores del pensamiento ilustrado 
en el pais, sefl.alabaen uno de sus escritos politicos de la Cpoca (1810 ): 
"nos han mantenido en la oscuridad yen la miseria ... " ' La sentencia 
del destacado imelectual y patriota aludia tanto ala pobreza intelec~ 
tual como material del medio chileno, donde adem8.s del escaso 
progreso de las letras, era reconocible tambiCn un pobre conocimien~ 
to acerca de los addantos tCcnicos que en Europa y Estados Unidos 
se estaban desarrollando a causa de la Revoluci6n Industrial '. Al 
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respecro, el mismo auror se habia referido de esta forma al desarrollo 
alcanzado por los ofkios en el pals a fines de la Colonia (1796): 
Hcm:ros wscos, pLm:ros oin gusto, <.:arpmtcros sm ptmCipiOS, albaJlilcs sin ,u·quitcc · 
tura. pinwn:s sin Jibujo. s:mn:s imitadon:s. bcnc:t'iciadorcs sin docimasia, 
'hojabu:ros de rutin~. np:m:ros tramposos. f(xm:m Ia catcn·a de :mcsanos. que 
cuanw hac en j ric mas m.is lode ben j ]a;J.f-kitin y i il ntccsitbd de sufi·1rlos.quc ;i un 
amg:bdo aprcndiajc ... Su ignonnci:J.. las poe as milithdcs y los vicios '-ltlC son con· 
~iguicnte> L1 b.cm Jcserur con frccumcb, y. \·ariJ.ndo de prof-Csioncs. no tcncr 
ningmu Si por medio de unaaCldeJllla 0 socictLd sc lcs mspirasm conocim1enws 
y una noble cmubciOn. dlos sc csrim.tri:m, d i>tinguirian dode lcjos d tCrmino .i que 
pueckn lkgar. y emprcndJCndo d c:J.mino, scrian COIN:amcs, ln:ilcs y acomodJdoo;: 
ral n:z luriJ.n brotar de cad a am: los ramos cn l]UC c.>dn divididas cn los lugarn 
dondc sc han pcrfi.:cciomdo.' 
Esta conjunci6n de premisas (el afan educacional; d afan cienrifico-
tecnol6gico) motiv6 que a poco andar del gobierno liderado par Jose 
Miguel Carrera, d debate sabre la necesidad de fomentar tanto el 
desarrollo industrial como la instrucci6n de arden prictico cobrara 
protagonismo entre las esferas dirigemes del pais. Un articulo publi-
cado en la Aurora de Chile par Manuel Gandarillas (r8r2.), se referia 
al panorama educacional chilena en los siguientes terminos: 
Y que otamo~,\trJ.,;!dc)~c,; t:\Ilr.\ vcrdad. __ La raiz y [-undamcmo de wdas bs cicnciJs 
<.:s d lccr.c.,nibiry co mar. Jrtc.\ ncccsari:LI p.tra civilizat· a los pueblo>. y dirigirlos i su 
grandcz.t. y con todo ignorad.LI, l1 poco sab1da.s dc lo gcntr:ll de Ia nacil)n. No soia-
mcmc lo~ nobles y los nco,; dcbcri.m sn donrinJdo> en cstm prim::ipios, sino los 
plcbcyos.los aHtlano>. los labr.tdorcs ... 4 
En el mismo texto el amor indicaba entre las causas de la situaci6n 
"que nose cultivan bien los ingenios, ni se ilustra la razOn" al tiempo 
"que las artes primitivas y secundarias, se hallan imperfeccas" '.Como 
alternativa, Gandarillas proponia la acci6n que el gobierno debia 
realizar al hacerse cargo del desarrollo general de la educaciOn, hasta 
entonces principalmenre en manos de congregaciones religiosas. La 
cominuaciOn del mismo articulo en la ediciOn siguieme del periOdi-
co, seilalaba que la acciOn gubernamental debla encaminarse "en las 
funciones de los Colegios, y Seminarios, en donde se eduquen los 
j6venes, y en los establecimienros de Casas pllblicas, en donde los 
hijos de la plebe aprenden las arres med.nicas, corrigen sus costumbres 
ycultivan sus modales". 6 De acuerdo a este Ultimo pasaje, en el primer 
caso se vislumbraba ala educaciOn privada y ala universidad como el 
recinro a ocupar par los hijos de la elite local, mienrras que los hijos 
del pueblo enconrradan en planrdes de arden pUblico tanto una 
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inscrucci6n priccica como la formaci On ciudadana. Otro articulo, 
publicado en el primer pcri6dico nacional a mediados del mismo afio, 
continuaba la discusi6n esbozando ademis una critica a las elites 
econ6micas par su desinten!s ante el escaso desarrollo educacional y 
productive que ala fecha alcanzaba el contexto chilena: 
El pueblo vivc -:en pobrcZJ., en miscria en medio de la mayor ahund,moa: las pri· 
meras matenas de b~artcs. () >C picrdcn. 6 no produecn wdas las ventajas posibks: 
Ia ocio~idad de Ia plebe rs lasdmosJ.: Ia ag:ricultura por si sola no cn1plca a mdos 
los hombres. ni t·n rodos los ticmpos: L1s mugcrcs. los ni1i0.1.1os l'itjos no ticnen 
di>po-~idoncs p.;_ra sus f.1tig.<s: b mugcr.la~ hijas del labrador lc son una earga pc· 
sada. por<.lllt no hay f-:1bricas tn que on1parsc: los prop1crarios son pocos; (Como 
podran los jornalcros manrcnet· a sus familia.\, si easi csmn en Ia cla.1c de mcndig:o? 
E>rc cs cl dolorido clamor de nucstros pol1ricos. Eilos todo lo dificultan. sin dar 
un paso para veneer ia.\ diticubdcs. Q0sicr.m que end di.l aparcciesen licnws 
(inos y ric as csrofas trahajada.> en cl f'·lis, sm advertir, que csro no cstl en cl ordcn 
de )a llJ\\IfJin:,t: ljliC CS preC'lSO, que Jas tcias b,J!'GlS prc<:dan ;i i.J~ fin as,)' bs obras 
ordmaria~ a la.1 de un gusto exl]Uisito. C-1!::isicran. que cl pueblo sin arbitrim. sin 
caudal. y sin luccs ernprehendicsc los cst,lblccimicntos costosos de Ia~ artts. bras 
cmpre.>.ls -"Oil propias de ios hombres ricos: pero cs co;a bmemablc. que lm <]Ue 
p1Jden emci1ar los trabajos mlics, y cnrk]uescr al pais. no hal len en los ricos cl 
fomcnto, y Ia prorcccion. de que ncn:siran. 7 
El articulo denotaba gran parte de la discusi6n que recorri6 el siglo 
XIX y gran parte del XX, donde tCrminos como instrucci6n pricti~ 
ca, manufacturas, fomento, oficios, educaci6n popular fueron 
actores que se intent6 alinear en mayor o menor medida, y con 
distinta suerte en difcrentes etapas de Ia historia nacional; pero en 
los inicios de Ia vida independicnte lacirculaci6n de cstas ideas pudo 
expresarse a craves de la Sociedad Econ6mica de Amigos del Pais, 
organismo cuya fundaci6n en 1813 reclamaba "que busque todos los 
medias de prom over la industria, y haga familiares los mis impor~ 
tantes descubrimientos" 8• Otro de los argumentos para Ia creaciOn 
de esta entidad era que "codas las naciones cultas han conocido, que 
la agricultura, las artes necesitan sociedades politicas, que las fomen-
ten, y cuiden de su enseiianza, y perfeccion" 9• Justamente, Ia 
conformaci6n de este tipo de organizaciones en el mundo respondia 
al afin provenience de la Ilustraci6n en cuanto a prom over el desa~ 
rrollo y la difusi6n de Ia cultura hacia todos los ciudadanos, y uno 
de los autores gravitantes a nivd nacional en d drculo dirigente 
animado por estas ideas fue Pedro Rodriguez de Campomanes 
(1723~r8o3), politico y economista espaiiol que fuera nombrado 
ministro de Hacienda par el gobierno de Carlos III en r76o, y que 
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en su Discurso sobre el fOmento de la industria popular (1774) pro-
puso el enfasis en la enseftanza industrial y la creaci6n de 
manufacturas locales como camino para el progreso, al tiempo que 
planteaba la necesidad de dar al gobierno y a las escuelas pUblicas el 
rol de difundir las artes y oficios, relevando de esta forma d prota-
gonismo que hasta entonces tenian los gremios, por quedar 
reducido a los interereses o el radio de acci6n de estos pequefi.os 
grupos aspectos que implicaban una preocupaci6n o responsabilidad 
a nivd de los paises: 
~ada c> mas comrario .i Ia indusrri;1 popular, t]llt: Ia crn:uon de gremios y fueros 
privikgbdo~: dtvidicndo en tmas sociedades pt<.]Ucti,t; al puebio. y eximiendoiJ.s de 
Ia jtL>ttCia ordin;tria en muchos ca.1os. Si e.src mttodo sc rcpite dcrna;iado. son de: remer 
consccucndJ.> ,ksagr.lcbbk-s comnla <:xr<::mton y bondad de las m:muftcrur.l.S. 10 
El tO memo Jc hs :l.HCS <:> incompariblc con Ia subsis;;cnlia impcrf~cra de gremio>: 
cllos hJ.n:n escanco de los oficios. y .i titulo de ser \micos y privativos. no >c tom:m Ia 
tdtiga de csmerarsc en hs artes: por que sab..:n bien. que cl pt"tblko lo'> h;t de buscar 
noxsariametm.:. y no ;e pira en dbccrnir sm obrJ.S. '' 
Otra de las premisas de este au tor fue d enfasis dado ala relaci6n 
entre arte y ciencia como camino para el desarrollo productive, lo 
primero, por atender aspectos como el gusto o la sensibilidad tanto 
de los arresanos como del pUblico; lo segundo, por ser el camino 
para asimilar las nuevas ttcnicas o invenros, donde respectivamen-
re seftalaba la importancia que se debia asignar tanto al dibujo como 
a las matemiticas end establecimiemo de las arres y oficios: 
En los gremios de ;m:n:mo> hay poqui1inu <.:md1mzJ. EJra dibt!jo en los :~prcndkc.s. 
cscueb pt'tbhw de cJd,; oflcio, y premios i los que adclamcn, (J mejoren h prof-~>ilnl: " 
Las m.u:cmlticas ,;on bs (jll<.: facilitan cl conoumicnro, b invcnciOn. y h pcrfC<.:cion 
de las m<iquina;, para <.:mplc:1.rbs en tolbs IJ.S J.IT('S y oficios. Por Ia mbmJ r:tzon dcbl:-
riJ dorJ.rsc .i.lo ll1G10S un lvbcstro 0 Can.:dr:irico t.k nurem.i.ticacon un bucn sabrio 
en Ia 1111~111.1. Capiw.l deb Provin<.:iJ.: y alii dl:berh dar lcccion ;\ (]Uantos hs quisiesen 
:1prcndn. 'j roolvcr las duda.s. (]UC ocurri<.:scn aplicarivas;i Ia.:; artcs, y <is us imn·umcn-
w-;, maquinas, y usos sujcws J] c.ikulo. '' 
Otro de los textos referenciales de Campomanes fue su Discurso 
sobre educaci6n popular de los artesanos y su fomento (1775) y 
emre sus ideas cemrales destacaba la importancia asignada al dibu-
jo, que el autor consideraba como "el padre de los oficios pricticos, 
y sin el nunc a podran florecer" '+. Para esto, sugeria como alternati-
va instalar escuelas de dibujo bajo la tutda de las sociedades de 
amigos del pals, consignando ademis la importancia de que este 
aprendizaje fuese complementario al trabajo de los artesanos: 
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LJ.-_1 hor..t~ de est a cscucb... ddx:rian scr acomodadas,;: dislinw; de las en que <rabjan 
lm artifices, para no impcdtr ,\los aprend ices Ia asi.<cenci.l ,i los talkrcs de sus nucstros 
btos no solo no han de podcr impcdir. t]UC ;tlS aprcndiccs vayan :i Ia csmda de dJbu-
jo: sino zdar cl que ncccsariamemc concurran sin coctlla. ni J-:1lta alguna_ '1 
Campomanes emendia al dibujo como un lenguaje que podia favo-
recer el desarrollo de la industria m:is alia de la rclaci6n entre maestro 
y aprendiz proveniente de la tradici6n de los grcmios: 
Lcs artt:s y ofk:ios. Cj\IC inmdiat.m1t:ntc no ncccsitcn cl dibuxo. sc I"C!l prccis;Jdas :i 
vJlcr;c de d. parJ d,1r j ~-onocn .1m imtn:mcmos, m.iqumJs, yopcracioncs: por cuyo 
mcdio sc hac en pcrccptibb j lo,<; 'JUC no las sabcn. ni profCsan. ' 6 
Al referirse al n!rmino "artes y oficios", d au tor buscaba realizar un 
distingo entre lo que implicaba uno u otro concepto, que unidos se 
tradujeron en una denominaci6n nueva, afin al esplritu de la Revo-
luci6n IndustriaL Campomanes sefl.alaba a las artes como "las que 
necesitan de reglas y aprendizage" '" mientras que los ofidos "none-
cesitan de reglas, y les basta la pura imitadon, disposicion natural y 
fuerzas". ,s De esta forma, entendia "que en cl modo comun de hablar, 
se sucle denominar a las artes oficios, porque en realidad todo arte es 
oficio; pero no al contrario" '9• Yen la relaci6n entre uno y otro, el 
dibujo tenia un rol central. 
A nivd local, en los inicios de la vida independiente sc vislumbraba 
que d desarrollo industrial traeria consigo el desarrollo econ6mico yen 
consecuencia d bienestar de la sociedad chilena, pero que dicho proce-
so requeda 1a presencia de maestros de los que ala fecha cared a el pais: 
La indusrna rrahc las nguczas y las nquczas forman d podcr national. La indLL>tna 
imroduct: d uabajo: ~- d rrJDaJn dcsticrr.l .11 ocio. y :i Ius victos. Los puc bios !Jborioso; 
ticncn coswmbrcf.. La riquc1.1. y las coswmbrcs son cl apo::•o, cl rccurso. cl baluaiTc 
dc Ia libcrwl. ,:Con1o pucs han dt: omimsc los mcdios indispcmabb. para !lamar Ia 
industria a nuestro rcrmorio? (Como no han dcdictar.1c todaslas precisas pro"idcn-
cias. y rcmovcrsc wdos los obsraculos. para atrJhcr. y domiciliar cnrrc nmmros ios 
maestros de Ia-' aw:s? >c 
Sin embargo, en la discusi6n de la Cpoca accrca del establecimiento 
de la enscilanza industrial en el pals estaba clara como una de las 
dificultades a enfremar el desden por el trabajo manual y los oficios, 
lo que se atribuia ala falta de cultura: 
El ddwnor af"ccro a las profcsioncs mcc,mica; rarahc del trabajo. (: introducc. ;.-
an-aiga b h<:>lg.v.ancria_ Sc prcficrc bcilmcntc cl bcio. b n~1mpa. ;· una \'ida inutil. ;.· aun 
pcrnicioS<l j Llll tr~bajo. C]Ut: cs honesto en los pueblos culws. pcro que cnvilccc en Je>s 
obscurccidos. y csnrpidos. Un pueblo sugcto a ia funcsra inf1ueneia de <.cmcpmc 
crri1rcs pmassaldr<i de Ia miscna. ;.· cl abJtimicnw: Jflatbmos aun. j.mus <,cr;'r librc" 
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Frente a este despresrigio social, la conformaci6n de la Sociedad 
Econ6mica de Amigos del Pais, y el fm:uro esrablecimiento por su 
intermedio de la ensefianza de los oficios a nivel nacional, eran vis-
tas como relevo de los gremios arresanales provenientes de la 
Colonia, y asi tambiCn de su estrarificaci6n del rrabajo, para lo cual 
se invocaba en el articulo publicado en h Aurora de Chile una cita 
al Discurso sabre el fomento de la industria popular: 
La imroduccion de drritln:s ~xtrangno:> cs uno de los f-Omcmos mas seguros de Ia 
industria: con cllos -~~ pucd<:n tcncr ma~\tros idl'mco_> (!l h> Provintb->. par a propag;<r 
b <:nscfiJJll.-J; ~ugcrando ;i db .i los individuos actUJlcs de los mismos Gr(mios, qu<: 
ncccsitcn d<: cstc auxilio; por (akub ;i muchos dibujo. d aprcndiagc nccc~.u-io. 'j un 
riguroso cx:uncn publico.t]UC an<:dit<: .Ill ~uf-kicndJ.. 
El addannmicnro de bs ;mts y oficios ha de scr quit:,ndo e>rancos; y dando 
premios :i lm (jllC .sobrc>JigJ.Jl ;i costa de los t::lUdab pl1bhcos, 6 d( los GremiO.\ de 
J.rtcsanos 'JUC t<:ngan r<:mas y fine as 
Es nmbiCn ncccsJ.rio borrar de los ofidos mdo dcshonor: y habilirarilos que los 
cxercen para los cmpleos municip:lb de h Rt·pt1blica .. Solo la holga;::aneria debe 
comrahcr iJ. vilcza. ~' 
En 1813, un nuevo artkulo publicado en laAurora de Chile se refe-
ria al plan de organizaciOn de la Sociedad EconOmica de Amigos 
del Pais y su reciente exposici6n ante las auroridades de la Cpoca. 
Entre las premisas del nuevo organismo esraba rrabajar por el fo-
mento de actividades producrivas como la agricultura y la ganaderia, 
y asi tambiCn promover el cultivo de 
b indumi:t popubr i los oficios ... ioss~cr~tos de bsam:s. las miquin:l~. i la cduucion 
de todd-' bs cbscs dd btJ.do.t·n wdo lo 'jll~ rcng.1 rd.J.cion con hcconomia politic.J. 
induscriai.'"3 
Para ello, entendia la sociedad que entre sus arribuciones estaba 
normar "las ordenanzas jenerales i particulares de los gremios" '+, 
contando con la auroridad para ororgar "los dtulos de maestros i 
oficiales en rodas las arres i oficios, como a aquel cuerpo que riene 
a lavista el mCrito de rodos; i estos documentos se dad.n sellados 
con el sella de !a Sociedad" 'S. Como incentive al mejoramiento de 
la calidad en la pdctica de los oficios, se contemplaba "dar cada afio 
ciertos premios a los artesanos, los que se disrribuid.n entre los que 
mejor desempeiiasen una obra encomendada" '"6• Para el cumpli-
miento de Ia tarea propuesta, se consideraba tambitn de 
importancia la difusiOn del conocimiento sobre las arres y oficios 
por medio de impresos, al tiempo que se hablaba tambitn entre los 
estaturos de la sociedad del esrablecimiento de "escuelas patri6ricas" 
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destinadas a la educaci6n de la juvemud, concepto que provenia 
tambitn del Discurso sabre la educaci6n popular de los artesanos y 
su fomento, escrito por Campomanes a fines del siglo XVII. 
Otro articulo publicado en la Aurora de Chile seflalaba que con 
fccha 25 de enero de 1813 se cclebr6la apertura de la Sociedad Econ6-
mica de Amigos del Pais 07, ocasi6n en donde su secretario ]ost 
Antonio de lrisarri expres6 los siguientes conceptos en el discurso 
inaugural de la organizaci6n: 
La tierra abrir,i su smo avaro para sarisbccr Ia~ ncccsidadcs de wdos los habit.mtcs dc 
Chile sin distindon de daKs ni fornmas. El am f'roporcionar.llos mcdim de adtjui-
rir todas b.s comod1dad,., dr: b \·ida. La ilustr,lcion disipar;i las sombr.1s de ia 
it:nc>randa, y los dias mas claros. mas ddiciosos )"sere nos. scg;lllran a !as nochcs tcnc-
bros.ll en tjUC c~tubicron cnvudca.s nucstras vK!Js. 18 
Pese al promisorio futuro que vislumbraba la entidad, el anhelo ilus-
trado de fomcntar el progreso del pais par medio de la ensefianza y 
pdctica de "las artes med.nicas y Utiles" tuvo que esperar varias dCca-
das, primero a causa de los agitados aflos de la cmancipaci6n chilena, 
proceso cxtendido entre 1814 y r82.3, y posteriormente a causa de la 
bllsqucda de una institucionalidad politica para la nueva repUblica, 
pcriodo que culmin6 en 1830 con la instauraci6n del sistema autori-
tario que condujo al pais por cuatro dCcadas "9• No en vano, en r82.r 
los ideales provenientes de la sociedad econ6mica fundada en los 
inicios de la vida rcpublicana rcaparccieron en una nueva organizaci6n, 
la Sociedad de Amigos dd Pais, que en su acta de constituci6n 30 ex-
prcsaba la voluntad de 
impir.lr gradualmcntt· dam or a b s dcnd.ls. protcgcr las artc>. velar sobrc Ia cducaCion 
de lo~ j6vcncs, agcnem los mcdios de csublcccr insmucionc~ p1adosas ::• wear g;ene-
ralmemc todos los rc~oncs de Ia fdiddJd publica. 1' 
La entidad, a diferencia del sentido que habfa animado la discusi6n 
una dCcada atd.s, dejaba vcr en su discurso que el escaso desarrollo 
productive del pals podia traducirse en inestabilidad social y politica, 
dondc 
S(" cot:i.n vicndo con dolor los camf)OS incultos, las minas abandonadas. los hombres 
ociosos. y comiguicnrcmcnrt'. cl!os y sus f:tmilias aburridns porIa inactiOn y ahruma-
dos porIa miscria: de cuyo.l principio.,sc sigucn casi dt· ncecskbd i.J rcb.jadOn de las 
costumbrcs, cl oll"ido de mda mnral y cl rompimicmo de wdos los laws que consti-
ru~·cn a ios hombres en socinbd. (dice;~- comcnwo. ;c 
Respecto a la situaci6n dcscrita, la sociedad consideraba que esta 
provenfa 
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tn gr.ln partt dt h ignoranci:I y dt b. blta de cstimulo tlut b ciuda&mos dt wd.1s 
cb.scs y condiciones ncccsirJn par.1 csfOrL.ar d ing<.:nio y J.plicJJ·los br.um J. las tar<.:~ts 
tjut putdm propon::ionarb;~u propio hi en y ..:omribuir al de los dcma_~-- H 
Sin embargo, fue reciCn a mediados del siglo XIX y a fines del pe-
dodo presidencial de Manuel Bulnes, que la discusi6n proveniente 
desde los albores de la vida nacional respecto a la necesidad de ins-
taurar la enseiianza industrial en el pais ruvo su expresi6n en un 
proyecto educativo de caricter gubernamemal, que combin6 el afin 
del desarrollo industrial, al de la "regeneraci6n del pueblo" prove-
niente de la visiOn ilustrada. H 
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